








































































































































































































字音 意味 訓読音 意味
人材 ' 人材　 ' 器量　




訓読字 数 どのような字が多いか 本来の字音β
閩南語 多い　 共通語でよく用いる字 使用頻度の高いものが多い














文白異読字 白話音 用例 文白異読字 文言音 用例
三 # 三角 三 #
 三伏
問 
 請問 問 &" 問題
學 ( 學堂 學  學習
訓読字 訓読音 用例 訓読字 本来の字音 用例
高（懸） " 高度 高 ( 高級
識（□） & 識字 識 # 見識
























意味 方言俗字 推定中古音 文語 中古音



































方言用字分類 数 割合 例字
古本字 199 29% ᨢ	/持つ：㚵!/鉄鍋：㨒("/卵をかえす
訓読字 21 3% 罅/隙間：凹/へこむ：歪
	/歪んでいる
方言俗字 106 16% ஡
/丁度だ：཰/痩せていて小さい：౒%/物
方言同音字或近音字 255 38% 湊'"/世話する：演	/蹴る：審#
	/撒く
























































れぞれ, , 	, %, , , , で，粤語の下陰入調はで表す。鼻母音はで表す。用例
には広州音と厦門音を用いる。
（ 2）　鬱（!）＋屈（!）→屈（!）
　　　これは，屈を『増韻』の「鬱也」という記載から訓読字としているが，当て字と
考えたほうがよいように思われる。
（ 3）　□（）＋啄（）→啄（）（「啄木鳥」の時は啄と発音する）
　　　これは啄の本来の字音tœk7-2が個別的な字音の変化を起こしている可能性もあ
る。このように本来の字音と訓読音が似ている場合や訓読音の本字が不明で「有音
無字」の場合には特にあやしくなる。訓読を論ずる場合，音韻的ではない字音を全
て訓読音として処理できるという点に注意する必要がある。
（ 4） ూ（）＋合（）→合（）
　　　合（）は容量の単位を意味し，ూとは元来同音異義であったため，訓読の可
能性は低い。
（ 5） ㋚は『廣韻』では丁貫切だが，普通話では,"%。
（ 6）　語彙は厦門方言で，周長楫（2006），廈門大學（1982）から選んだ。
（ 7）　閩南語の文白異読は文言音を字を読むためのもう一つの層として体系ごと取り入
698
れている点で，特徴的だと言うことができる。この辺のことは王福堂（2006），村
上之伸（1998）に詳しい。
（ 8）　李如龍（2001：64）によれば常用字の 6割以上が文白異読字であるという。
（ 9）　千島先生は『東方広東語辞典』（669頁）で，粤語の「無」については
("%と発
音して「冇」の代わりに用いることもあると述べている。これは訓読ではあるが，
あくまで代用であって，普通は「冇」を用いるということである。閩南語で「無
い」を意味する有音無字の&(が完全に「無：&"」の訓読音となっているのとは大
きく異なっている。
＜付記＞
本稿は1998年度第 1回粤語研究会（6.13）における口頭発表「粤語の方言字と閩南語
の訓読字」をもとに加筆，訂正しまとめたものである。その際，貴重なご意見を下さっ
た諸先生方に心より感謝申し上げます。
